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Metsäntutkimuslaitos panostaa puutoimialan
kehittämiseen Pirkanmaalla
Metsäntutkimuslaitoksen Länsi­Suomen alueyksikkö on saanut merkittävän rahoituspäätöksen
Pirkanmaan ELY­keskukselta. Puusta Elinvoimaa ­hankkeessa edistetään puutoimialan kehittämistä
Pirkanmaalla. Hankkeen budjetti on 370 000€ ja se kestää vuoden 2012 alusta vuoden 2013 loppuun.
Pirkanmaalla toimii noin 400 elinvoimaista puualan yritystä ja ne sijaitsevat lähes tasaisesti koko maakunnan
alueella. Puurakentamista kehittämällä voidaan lisätä paikallisen Pirkanmaalaisen puuteollisuuden
kilpailukykyä sekä tätä kautta mahdollistaa teollisten työpaikkojen lisääminen puutuoteklusterissa.
Kehittämishankkeen ensisijainen kohderyhmä on Pirkanmaan puutuotealalla toimivat mikroyritykset
(henkilöstö <10 henkeä).
Puusta elinvoimaa – hankkeen tavoitteena on kehittää Pirkanmaalaista puutoimialaa
tehostamalla puutoimialan yritysten verkkottumista ja yhteistä markkinointiviestintää (puutuotetori.fi­
jatkokehittäminen)
edistämällä puurakentamishankkeiden käyntiinlähtöä
parantamalla rakennuspuusenpänteollisuuden yhteistyötä ja yhteismarkkinointa kasvavan
puurakentamisen tarpeisiin
aktivoimalla puutoimialan yrityksiä uusiin t&k–hankkeisiin sekä toteuttamalla tutkimus puun käytön
lisäämiseksi
välittämällä tietoa yrityksiin valtakunnallisista kehittämisprojekteista (PuuSuomi­ koordinaatio)
Projektipäälliköksi on valittu puutekniikan insinööri Eveliina Oinas.
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